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Field Tests 
Dissolved Oxygen  
Temperature 
pH 
Discharge 
Total Residual Chlorine 
Common Constituents 
Specific Conductance 
Turbidity 
Total Dissolved Solids 
Total Suspended Solids 
Ammonia Nitrogen 
Nitrate + Nitrite Nitrogen 
Total Kjeldahl Nitrogen 
Total Phosphorus 
Dissolved Orthophosphorus 
Total Hardness as CaCO3 
5-day Carbonaceous BOD 
Bacteria* 
Fecal Coliform Bacteria 
E. coli Bacteria 
Common Herbicides# 
  Acetochlor 
Alachlor 
  Atrazine 
  Butylate 
  Cyanazine 
  Deisopropyl atrazine 
  Deethyl atrazine 
  Metolachlor 
  Metribuzin 
  Trifluralin 
 Metals? 
  Arsenicƒ 
  Cadmium 
  Chromium 
  Copper 
Cyanideƒ 
Lead 
Mercury 
         Enterococci Bacteria 
          
          * Analyzed April - October; Class A – primary contact waters only 
        #
 Added in 1995; quarterly samples 
 
    ? Collected annually all sites 
        ƒ Collected monthly at Cedar River southeast of Charles City 
